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Filmfestival: 29. internationales Kinderﬁlmfestival
11. bis 19. November 2017 - Wien | Steiermark |
Linz
Katharina Kaiser-Müller
Informationsveranstaltung für PädagogInnen
Wir  laden  herzlich  zu  einer  kostenlosen  Informationsveranstaltung  für
PädagogInnen  über  das  Programm  des  29.  Internationalen
Kinderﬁlmfestivals ein!
Donnerstag, 12. Oktober 2017, 14.30 Uhr
VOTIV KINO
Währinger Straße 12, 1090 Wien
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Wir  geben  eine  Einführung  in  das  Programm  des  Festivals,  weiters
werden Filmausschnitte gezeigt. Begleithefte zu allen Filmen des Festivals
stehen kostenlos zur Verfügung.
Im Anschluss können Sie bei einem kleinen Buffet gerne noch mit den
beiden Vortragenden plaudern.
Anmeldungen ab Anfang September.
Auf Ihr Kommen freut sich das Festivalteam!
Schulvorstellungen
Von Montag bis Freitag steht das Festival am Vormittag ganz im Zeichen
der Schule. SchülerInnen aus Wien und Umgebung haben die einmalige
Gelegenheit,  Filme  aus  dem  Programm  des  Internationalen
Kinderﬁlmfestivals  zu  sehen.  Für  Lehrpersonen  stehen  zu  allen
Wettbewerbsﬁlmen Filmhefte zur Verfügung, die eine optimale Vor- und
Nachbereitung des Filmerlebnisses ermöglichen.
Bitte  beachten  Sie  zu  den  Schulveranstaltungen  auch  unsere
Filmgespräche in der Schule!
Schulvorstellungen  können  ab  16.  Oktober  2017  unter  der
Telefonnummer 01/4000-83 400 reserviert werden.
Alle  weiteren  Informationen  rund  um  das  diesjährige  internationale
Kinderﬁlmfestival  ﬁnden  Sie  unter:  http://www.kinderﬁlmfestival.at/
index.html
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